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ЛОКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ГЛАДКОСТИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СХОДИМОСТЬ КРАТНЫХ 
РЯДОВ ФУРЬЕ С "ЛАКУНАРНОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ ЧАСТИЧНЫХ 
СУММ'' 
Пусть М = {1,2, ... ,N}, N ;:<: 3, Jk = {j1, ... ,jk} С 
С М, )1 < · · · < jk при 1 ~ k ~ N - 2 или Jk = 0 при 
k О, и пусть ). = ).(Jk) ().jp···,Ajk) Е Z+ 
+k, Js Е Jk, s 1, . . . ,k. Символом nP·)[Jk] 
= (п1 , ... , nN) Е Zf.. обозначим N -мерный вектор, 
у которого компонен'J,'ы п1 с номерами j Е Jk яв­
ляются элементами некоторых (однократных) лю<унарных 
последовательностей ( n1 = пУj), пУ1 ) -> оо при >.1 -> оо 
(>.1+1)/ (>.1) ) и п1 п1 ~ q > 1, Лj = 1, 2, .. .. 
Далее, пусть П[J2], П[J2] С 1Г[J2], - произвольное (непус­
тое) открытое множество, W[J2] = f2[J2] х 'JГ[М \ J2], здесь 
'1Г[Js] = {(Xj1: · · ·, Xj.}: -7Г ~ Xjv ~ 7Г, V = 1, ... , s} С 1ГN= [-7Г, 1Г]N. 
Положим 
(при этом предполагаем, что w0 =/= 0). 
Пусть 21 С 'IГN, N ) 3, µ21 > О, и пусть Jk С М, 
1 ~ k ~ N - 2, или А = 0, k = О. Будем говорить, что 
множество 2t обладает свойством IВ~Jk), если найдется множе­
ство Иt' = W(Jk), такое, что µ(W \ 21) =О. 
Как было показано в [1], достаточным условием сходимо­
сти почти всюду (п. в.) на некотором множестве 210 с 1ГN, 
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N ~ 3, /L21o > О, суммируемого по прямоугольникам кратного 
ряда Фурье (функции f Е Lp('IГN), р > 1) с "лакунарной 
последовательностью частичных сумм'', SnP•>[Jkl(x; f), 
О ~ k ~ N - 2, является равенство нулю функции f на та­
ких множествах 21 из ']['N, которые обладают свойством B~Jk) 
и для которых µ(21о \ И'0 (Jk)) =О . 
Еще одним условием, гарантирующим сходимость п. в. на 
21о рассматриваемых рядов Фурье, могут быть некоторые "ло­
кальные условия гладкости" разлагаемой в ряд функции на 
множествах, "содержащих п. в ." 2to (подробнее см . , например, 
для N ~ 2 - [2J, [ЗJ, для N = 1 - (4], с . 350-354). В настоящей 
работе мы указываем следующее условие такого рода. 
Теорема. Пуст·ь 210 С 1ГN, N ~ 3, µ21о > О . Если су­
ществует измеримое мно~еtтво 21 С 1ГN , обладающее своi1-
ством E~Jk) для. некоторого Jk, О~ k ~ N - 2, такое, -что 
µ(210 \ w0 (Jk)) =О, то для. любой функции f Е .F(21) nLp(1ГN), 
р > 1, где 
.F(21) = {! Е L2(21) : 
1 ! . 2 N L((27r)N f(x)e-imxdx) · П ln(lmjl + 2) < +оо} , 
m 21 ;=1 
справедливо равенство 
Aj ~~~lEJk , sn(>. )[Jk )(x; !) = f(x) для. no'Ч.mu всех х Е 210. 
n3 - '.XJ,jE Л.f\Jk 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (про­
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Наипростейшей дробью называется рациональная функция 
вида 
n 1 rп(z) = 2:--, ak Е С, п Е N. 
k=l z - ak 
Аппроксимации наипростейшими дробями стали изучаться 
по инициативе Е. П . Долженко. Приведем некоторые результа­
ты качественного характера. 
Наипростейшие дроби с полюсами вне компакта К С С 
со связным дополнением плотны в пространстве АС(К) функ­
ций, непрерывных на К и аналитических в его внутренних 
точках llJ. Наипростейшие дроби с полюсами вне действитель­
ной оси JR плотны в пространстве Co(JR) [2], но, как следует 
